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Madrid 22 de noviembre de 192(1.
DEI.
OF
MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
—
su N.,1
Realeut órdenett.
ESTADO M YOR CENTRAL.--Nombra al V. A. D. A. Durán para presi
dir una Junta. -Destino al C. de N. D. A. Rojí. -Sobre condiciones de
embarco del íd. D. M. 1..11.11b. -Autoriza para residir
en la Corte al
ídem D. S. Suanzes. -Resuelve iastancia del C. de F.
D. J. N. Domín
guez y de los íd. de C. D.
M García y O M. guiz de Atauri.—Deter
mina 103 habe e3 que han de percibir el jefa y ofit3iales que harán el
curso de radiotelegrafii en París. --(.bnc3de gratificación de efectivi
dad al C. de C. O. A. Fernández y al T. de N. D. E. Garcia.—Dispone
pase a situación de reserva e i. de C. grad.° D. M. Massotti.—Desti
nos al T. de N. D. B. -artín, -11 A. de N. D. J. Mendizábal y al Cap.
D. J. Cerro.--Concede licencia al id. D. R. de la Torre.—Regula des
Settíard 4ficial
REALES ÓRDENES
•••■••••••■•••■•••■-..................11...■
Estado Mayor central
e
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para proveer la Presidencia de la
Junta que ha de proponer un proyecto regla
mento de recompensas de la Armada, armonizan
06 sus preceptos con los del dictado por el Minis
terio de la Guerra para el Ejército, en reales de
cretos de 10 de marzo y 26 de mayo últimos C. L.
de E. números,4 y 50), vacante por fallecitniento
del Vicealmirante D. Manuel Pasquín y Reinoso
que la deselnpeñaba, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien nombrar al General de igual_ empleo
D. Augusto Durán y Cottes.
De real orden lo digo a V:- E. para su conneimien
IAL
tino de los músicos mayores de Infantería de M arina.—Baja por re
tiro de un contramaestre Mayor, de un 2.° maquinista y de un cela
dor de puerto de 2.:' —Dispone que los suboficiales y sargentos
de
Infantería de Marina tienen derecho a la gratificación de casa.—In
demniza comisiones al personal que expresa.--Recompensas al
C. de
D. F. J. de Elizalde y al T. de N. D. R. Agacino.-Dispone se proceda a
la redacción del reglamento de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas.—Sobre percepción de haberes del C. de O. D. G. Ferrer y M. M.
D. 1. Sánchez. -Confi3re COMi3i(511 al Alf. de F. de la E. de R. A. don
G. Fernández.—Aprueba modificaciones en dos inventarios.—Deniega
petioión de la Dirección de la fábrica de G tldácano. —Sobre adquisi
ción de efectos para armas pórtátiles.
CO‘ISTRIMIONES DE ARTILLERIA.—Saca a concurso una plaza de
2.° delineador.—goncede crédito para adquisici» de unos aparatos.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Cr. de N. D. M. Rosendo.
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la uorte.
Señores
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer qug al entregar el mai' Io del cruce
ro Princesa de Asturias el-capitán de navío D. An
tonio Roji y D..chenique, pase destinado, para even
tualidades del servicio, al dep rtamento de Ferrol.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Habiendo cesado las causas que de=
terminaron la real orden de 17 de marzo de 1918,
(D O. núm. 68, pág. 469), referente al capitán de
navío D. 1Ianuel Laulhé y ¡'avía, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que desde estafecha quede derogado lo preceptuado en dicha real
orden respecto a condiciones de embarco del refe
rido Jefe.
De real orden lo digcla V. E. para su conocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.... .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. . g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de navío, en situación de
reserva, 13. Saturnino Suanzes y Carpegna, para
fijar su residencia en esta Corte percibiendo sus
haberes por la Habilitación general de este Minis'-
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armadb.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marirla
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
zr. Intendente genial de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capi!án de fragata D. Juan Nepomuceno
Domínguez y Villanueva, en suplica de que se:le
concedan dos meses de licencia, por enfermo, para
esta Corte y Cartagena, S. Al. el Rey (c.i. D. g.), .de
conformidad con :o informado por el Estrdo Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a la petición,
disponiendo, al propio tiempo, que duraete el dis
frute de dicha licencia perciba el recurrente sus
haberes por la Habilitación geeeral del departa
mento de Cartagena.
De real orden lo digo i V. E. para su conoci
miento y éfectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de insta icia eleva
da por el capitán de corbeta D. Manuel García
Díaz, en súplica de que se le considere cumplido
de las condiciones reglamentarias de embarco pa
ra el as-censo, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver, de conformidad con la consulta emi
tida por la Junta Superior de la Armada, que, con
arreglo a la declaración de la real orden de 13 de
octubre de 1918 (D. O. núm. 235), el recurrente
tiene cumplidas sus condiciones de embarco parael ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M. disponer que
el citado capitán de corbeta desembarque del con
tratorpedero Audaz y pase destinado interinamen
te de Director de la Fábrica de torpedos.
De real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitén general del departamento de Carta
gena.
-Sr. Intendente general de Marina.
Señores .
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el capitán de éorbetá D. klanuel Ruiz de
Atauri, en súplica de que se considere de plantilla
el destino que desempeñó de-Ayudante Secretario
del Capitdn general de la Armada, y se le abone la
gratificación correspondiente, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en Quenta los informes emi
tidos por el Estado Mayor centrai e Intendencia
general, y de conformidad con lo consultado por
la Junta Superior de la armada, se ha servido re
solver que el solicitante tiene derecho a la gratifi
cación señalada en el presupuesto para los Jefes
que desempeñan funciones administrativas, pues
con independencia de sus servicios, ejerció el come
tido de Secretario según el artículo 29 del regla
mento de este Ministerio.
De real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Nlarina.
Sr. Interventor civii de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por et Estado Mayor central y la
Intendencia general, se ha servicio disponer que
el capitán de corbeta D. Luis Pascual del Povil y
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Chicheri y los tenientes de navío D. Trin idad Ma
tres y García, D. Manuel Nieto Antúnez, D.
Castor
Ybáñez de Aldecoa y Urcullú y D. Federico Aznar
y Bárcena, que han sido destinados por
real orden
de 27 de octubre (D. O. núm. 248), a hacer el
curso de radiotelegrafía en París, disfruten, ade
más de sus haberes fijos, las dietas de setenta y
cinco pesetas diarias el jefe y la de sesenta pesetas
diarias los oficiales y además la cantidad fija, cada
uno de ellos de mil quinientas pesetas para gastos
de estudio y matrícula en la Escuela Superior de
Electricidad de París.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el jefe
citado perciba sus haberes fijos por la Habilitación
general de este Ministerio y los expresados oficia
les serán considerados como continuando en los
destinos que anteriormente tenían, percibiendo
sus haberes fijos por las habilitaciones respectivas
y con respecto a los eventuales que se les señalan
anteriormente, tanto el jefe como los oficiales, los
percibirán por la Habilitación general de este Mi
nisterio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoi ado de Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual la edad
reglamentaria para pasar a situación de reserva
el
capitán de corbeta graduado de la Escala
de tierra
del Cuerpo General de la Armada D. Manuel
Mas
sotti y Mercader, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido
a bien,resolver que el expresado jefe cause baja
en la situación de actívldad en dicho día y alta
en la
de reserva, con los haberes con que sea
clasificado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Nlarina y que
se determitiarán.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 8 del actual
cinco años de efectividad en su empleo el capitán
de corbeta de la Escala (le tierra D. Angel Fernán
dez Piña y el teniente de navío de la de mar don
Eduardo García y Ramírez, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que a partir de la revista
administrativa del próximo mes de diciembre, per
ciban el referido jefe y oficial la gratificación
anual de quinientas pesetas que les, corresponde
por un quinquenio Con arreglo a las reales órdenes
de 1.9 de julio de 1918 y 25 de septiembre de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señol es. .
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores
Hxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Benigno
Martín Peña, Comandante del guarda-pescas Del
fin, en relevo del oficial del mismo empleo D. Ra
fael Estrada Arnaiz, que ha solicitado licencia por
enfermo
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.--Madrid 18 de noviembre de 1920
DATO
Sr‘ Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Javier
Mendizábal y Gortazar, desembarque del aviso
Giralda y embarque en el acorazado Alfonso XII
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Sr. Comandánte general de la escuadra de ins
trucciún
.iinte-ndente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: yA Rey (q. D. g.) se ha servidol
aprobar la propuesta de Ayudante personal de
Inspector general de Infantería de Marina, formu
lada a favor del capitán de dicho Cuerpo D. Julián
Cerro Llorente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de noviembre de 1920.
te- Almirante ,té-Ithie Fhtarth
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mal ina •
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intetventor civil de Guerra y Marina y delFrotectorado en Marruecos.
Señores.....
•••• 1:11 "
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería do .Marina (E. R. A. R.)*donRafael de la Torre y González, y vista el acta del
reconocimiento facultativo sufrido, el Rey .(q.-D. g.)
se ha servido concederle tres meses de licencia porenfermo para esta Corte, Málaga y San Fernando(Cádiz).
Lo que de realorden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
mientó y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Ketado Mayor ce
Gabriel .4nlón
Sr. Almirante Jefe de la Juridicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•qeñores.
y Infantería de Marina (músicos mayores)Cireular.—Exemo. Sr.: Con objeto de regular eldestino de los músicos mayores de Infantería de
Marina, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que el que cese por cumplido del tiempo de for
zosa permanencia en el regimiento Expedicionario,
ocupe la vacante del regimiento de la Península
que dejó el que lo releva, en la que permanecerá,
por lo menos, durante dos años.
En su consecuencia, es asimismo la voluntad de
S. M. que el músico mayor D Gerónimo Oliver
Arbiol, al terminar la licencia reglamentaria quedisfruta, pase destinado al priMer regimiento, va
cante que dejó el que lo ha relevado en el Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
Almirante Je_ef 4:'I_el/ ft-0 i%ldyurtlesticrai,
Gabriel Mitón
Señores . .
--"""gla111> _ .
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 10 del próximo
mes de diciembre la edad reglariientaria para ser
retirado-del servicio' el contramaestre mayor don
Rosendo Cubelo Vizoso, el Rey (q. D g.) se ha ser
vido disponer que cause baja en la Armada en el
indicado día, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madi id 18 de noviembre de 1920.
..
Da-r
Sr. Alm n dirate Jefe ol Estado Mayot entica.)1 d e
la Armada.
Sr. Capitán geiieral del departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y 1Iarina "y del
Protectorado en Marruecos.
--•••■••■•111111111~-----
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo Sr.:Clasificado por elT9nsejo Supremo
de,Guerra y Marina, en acordada de 23 del pasado
mes de octubre, con el haber mensual de ciento
~venia y siete pesetas cuarenta y tres céntimos
(197,43) el segundo maquinista D. Eduardo Soler
Martínez, que tenía solicitado su retiro del servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el ex
presado maquinista cause baja en la Armada en la
situación de actividad en 28 de dicho mes, pasando
a la de retirado, conforme oportunamente se or
denó en real orden telegráfica dirijida al sr. Capi
tán general del departamento de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde'a Y. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920
DArro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferio].
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
-■•••••• 41.4. •■•-••■•■•••--
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada fecha 23 del pa
sado mes, con el haber pasivo de ciento veintinueve
pesetas_novenfa y cinco céntimos:(12,95) el celador
de puerto de segunda clase -Ascensión Guesuraga
Laca, que tenía solicitado el retiro del servicio, el
Rey (q. D. g ) se ha servido disponer cause baja en
la Armada en 28 del mismo, conforme se dispuso
en real orden telegráfica de igual fecha.
-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DA l'O
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sc. Intendente general de Marina.
Sr: Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Ciicitiar.—Exemo. Sr.: Como resultado de con
sulta elevada por el coronel del tercer regimianto
sobre gratificación de casa a los suboficiales y sar
gentos de Infantería de Marina, el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por el Asesor ge
neral y Junta Superior de la Armada, se ha servi
do declarar, que los suboficiales y sargentos de
Infantería de Marina, tienen derecho al percibo
de la gratificación de doscienlas cuarenla pesetas
anuales, en los mismos términos que la disfrutan
clases de tropa del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años
Madrid 18 do noviembre de 1920.
Señores
--..101111,01/4
DAT()
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número
1.338, de 9 de septiembre último, del Director de la
Escuela Naval Militar, acompañando acta de la
Junta Facultativa de dicho Centro, en la que se
.propone para una recompensa al capitán de cor
beta D. Francisco Javier de Elizalde, por llevar
seis años seguidos en el profesorado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
la Junta de Recompensas y lo informado por la
Asesoría geneneral de este Ministerio, se ha servi
do conceder al capitán .de corbeta D. Francisco
Javier de Elizalde y' Bastarreche la cruz de segun
da clase de la Orden del Mérito Naval con distin
tivo blanco, pasador lema de «Profesorado», pen
sionada-con el 10 por HM del sueldo de su actua[
empleo hasta su ascenso al inmediato, como premio
alcelo e inteligencia con .que ha desempeñado
dicho cometido.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.
Mack id 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán. general del departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero1.339, de 9 de septiembre último, del Direc
tor de la Escuela Naval Militar, acompañando acta
de la Junta acultativa de dicho Centro, en la que
se propone para una recompensa al teniente de
navío D. Ramón Agacino y Armas, por llevar seis
años seguidos en el profesorado, S. M. el Rey (que
Dio•ls. guarde), de conformidad con lo acordado por
la Junta de Recompensas y lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
conceder al citado teniente de navío D. Ramón
Agacino y Armas la cruz de primera clase de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blenco, pa
sador lema de «Profesorado», pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su
ascenso a! inmediato, como premio al celo e inte
ligencia con que ha desempeñauo dicho cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. 'Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del capitán
general del departamento de Ferrol, número 244,
de 6 de octubre último, remitiendo expediente ins
truido en averiguación de los trechos ocurridos en
la clase de descriptiva de la Academia de Ingenie
ros y maquinistas y manifestando la resolución
tomada a causa de tales hechos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado con
la Junta Superior de la Armada, se ha servido
aprobar la expresada determinación y disponer se
proceda con toda urgencia a la redacción del regla
mento de la Academia de Ingenieros y maquinistas
con arreglo a lo ya dispuesto en la real orden cir
cular de 3 de febrero de 1915 (D. O. núm. 32).
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-
Agregados navales
Excmo. Sr.: S. M. elIley (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Gabriel
Ferrer y Otero y el médico mayor D. Joaquín Sán
chez Gómez, Agregado naval y Agregado naval
sanitario respectivamente, a la Embaja de los Es
tados TTnidos de América, perciban sus haberes
por la Habilitación de la Comisión naval en dicho
país.
De real orden lo digo a V E. para su conocimien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madi id 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores..,
Comisiones
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Presidente de la Cowisión perma
nente de la Caja Central de Crédito marítimo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el alférez do fragata de la escala de reser
va auxiliar de las del Cuerpo general D Gregorio
Fernández Ballesta, pase en comisión del servicio
durante tres meses, para recorrer la costa de _As
turias, Santander y Galicia, procurando el estable
cimiento de Pósitos en la misma e inspeccionando
la marcha de los ya establecidos.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 18 de noviembre de 1920.
DA lo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y _del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 10.200, fecha 21 de octubre del corriente
año, del Comandante g( neral del arsenal de Car
tagena, que eleva a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada, que
comprende dos bancos de madera de pino con res
'Saldo para los ordenanzas, e interesa sean dados
de baja en el -inventario de la Cohlandancia de Ma
rina de Menorca y cargo correspondiente, según
reseña que se acompaña por estar completamente,
inútiles y no ser necesaria su reposición, El Rey
(que Dios guarde), de confor midad con lo informa
do por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien aprobar la baja que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y ^efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 15
de'noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Uaterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se clan de baja en el
inventario de la Comandancia de Marina de Menorca y
cargo correspondiente.
VALOR
Pesetas
2) Dos bancos de madera de pino con respaldo
para los ordenanzas 50,00
Exemo Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.891, de fecha 14 del corriente mes, del Ca
pitán general del departamento de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que alteran
el inventario de la Comandancia de Marina de
aquel puerto y cargo del contramaestre del dis
trito de San Javier, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la alteración en el
inventario, que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a - V. E. muchos años.—Madrid
15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabi iel
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán genecal del departamento de Carta
gena.
Reseña de refereaseia.
Relación-de lás variaciones que se introducen en el cargo
del contramaestre del distrito de San Javier, compren
- dídos en el -inventario de la Comandancia de Marina de
Cartagena.
'1
BAJAS
4) Cuatro tercerolas Remington.
4) Cuatro portatercerolas de cuero.
4) Cuatro bayonetas para tercerolas.
4) Cuatro vainas para bayonetas.
480) Cuatrocientos ochenta cartuchos metálicos
AUMENTOS
4
6) Seis fusilis.Maiisser
6} Seis portafusiles de cuero color evellana
18) Diez y ocho cartucheras de ídem íd
6) Seis pares de correas hombreras ídem íd
6) Seis cinturones de ídem íd. con chapa de
metal
6) Seis cuchillos para fusil Maüsser
6) portacuchillos de cuero color avellana
6) Seis vainas de ídem íd. para los mismos
1.200) Mil doscientos cartuchos de guerra para
fusil Maüsser
30) Treinta cartuchos de ejercicios para fusil
Maüsser
_
Valor.
Pesetas
240,00
18,00
77,50
36,00
40,50
27,00
24,00
37,00
216,00
4,50
Material de Artillería
Excmo. Coino resultado de escrito del Jefe
Inspector de la Marina en la fábrica de Galdácano,
MíNISTERIO bE MARINA
manifestando le ha sido interesado por la Dirección
de dicha fábrica, sean incluídos en el pedido de
cinco mil setecientos (5.700 kilogramos de pólvora
para cañón de 101'6 milímetros «Vickers»
hecho
por real orden de 22 de febrero de 1.919 (D. O. nú
mero 46): mil cuatrocientos‘eincuenta .y ocho (1.458)
kilogramos de esta clase de pólvora, sobrante del
repeso del lote núm. 8, ya admitido para el servi
cio por real orden de 11 de marzo de 1918, de
treinta y dos mil trescientos (32.300) kilogramos,
S. M. el ley (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de construcciones de Ar
tillería y la 2,a Sección (Material) del Estado Mayor
central, se ha servicio disponer se manifieste a di
cho Jefe Inspectór, no procede acceder a lo solici
tado por aquella Dirección sin antes• efectuar con
el citado sobrante de pólvora las pruebas de re
cepción reglamentarias, considerándolo como un
nuevo lote para en su vista acioptar la resolución
que proceda.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digaa V. E para su-Conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayo': centra i,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayór central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Si'. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
---.~~1111•••••-_
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia -de carta número 205, fecha
15 de mayo último, de la Junta de gobierno del
arsenal de Ferrol, elevando a este Ministerio acuer
do número 47 y pedido de portafusiles, portacu
chillos, vainas, cinturones, correas-hombreras y
cartucheras con destino al segundo batallón del
segundo regimiento de Infantería do Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por los distintos Negociados de la se
gunda Sección (Material y Personal) dei _Estado
Mayor central e intendencia general de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer se manifieste al
General Presidente de la Junta de gobierno antes
mencionada, que la adquisición de los correajes y
efectos que interesa es de la incumbencia de los
batallones de dicho Cuerpo, .con cargo al fondo
de prendas mayores de los mismos, según dispone
el reglamento de aquel Cuerpo, y a las Juntas eco
nómicas de ellos, compete hacer las gestiones co
rrespondientes solicitando de la Superior Autori
dad del departamento, la aprobación de sus acuer
dos y una vez efectuados estos requisitos y cuando
se cuente con el crédito, se nombrará por‘ este Mi
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nisterio la comisión que baya de II va" a cabo
dicha adquisición en Madrid y Toledo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Ma
drid 15 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe itoi Estado Major central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de Ir, 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General-Presidente de la Junta de Gobierno
del arsenal de Ferrol.
Construcciones de lirtilletría
Maestranza
Excmo. Sr.: S. `51. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería, y con arreglo al reglamento
para maestros y delineadores, aprobado por real
decreto de 10 de enero de 1917 (D. O. núm. 11), ha
tenido a bien disponer la celebración de un Con
curso que tendrá lugar el día 25 de enero de 1921,
en el departamento de Cádiz, para cubrir por opo
,sición y con arreglo a los programas detallados en
el citado real decreto la plaza que a continuación
se expresa:
-
Departamento de Oádiz.—Academia de Artillería
de la Armada.—Un segundo delineador.—Tendrá
:derecho a presentarse a la oposición correspon
diente el personal que se expresa en las prescrip
ciones contenidas en el mencionado real decreto.
Los que aspiren a tomar parte en ella, lo solicita
rán en instancia dirigida al Almirante Jefe del Es
tado. Mayor central, formulada en papel de la
clase 11.a, la que, en unión de los documentos que
más adelante se detallan, y bajo recibo se entrega
rán a las Autoridades de quien dependan o en las
Comandancias militares de Marina correspondien
tes, treinta días antes, po'r lo menos, a la fecha en
que deban dar principio los exámenes, teniendo
por no presentadas las que se reciban después. A
las instancias deberán acompañar.
Los que presten servicio al Estado
En el caso de ser marino o militar, la hoja de
servicios, conceptuada, expedida por el Jefe del
ramo a que pertenezcan.
•
Los que no presten servicio al Estado
Acta civil de nacimiento legalizada. Cédula per
sonal, que se devolverá al interesado después de
hacer la correspondiente anotación. Certificados
de la Autoridad municipal del pueblo de su resi
dencia y del Registro de penados y rebeldes, li
brados y legalizados con fecha posterior a la pu
blicación de la convocatoria, en los-que se justifi
que que están en posesión de los derechos de ciu
dadano español, se hallan en pleno goce de sus de
•
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rechos políticos y son de buena vida y costumbres,
y certificado de conceptuación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y Pfectos consiguientes.—Dios guarde a
y. E. muchos )s. —Madrid, 19 de noviembre
de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores... .
4.1•44.- _
Contabilidad
Excmo. Sr : Vista la carta núm. 1.391, de 15 de
octubre último, del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de una prensa hidráu
lica de 20 toneladas para espoletas, con destino a
la Habilit3ción de los talleres de artillería de la
Base naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. I). g ),
dt- conformidad con lo propuesto por la Jefatura
de construcciones de Artillería e informado por la
2.a Sección ( \laterial, del Estado Mayor central, ha
tenido a bien aprobar la adquisición de referencia,
debiendo afectar su importe de veinte 9nil quinien
tas -pesetas (20.500 ptas.) al concepto «Habilitación
de talleres» del artículo 2.° de la ley de 17 de fe
brero de 1915, capítulo 14, artículo 2.0 del vigente
presupuesto.
"
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-Sr. Capitán general del departamento de Carta
.gena.
Sr. Intendénte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1433 de 20 de
octubre último del Capitán general del departa
mento de Cartagena, don Jaque se remite presu
puesto para la adquisición de una máquina para
cortar barras, con destino a la habilitación de los
4
talleres de artillería de la Bise naval 'de Cartage
na, S. M. el Rey (q. D. g.), (19 conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones de Ar
tillería e informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido •a bien apro
bar la adquisición de referencia, debiendo afectar
su importe de doce mil doscientas cincuenta pese
tas (12.250 ptas.) al con?,epto «Habilitación de ta
lleres» del artículo 2 ° de la Ley de 17 de febrero
de 1915, capítulo 14, artículo 2.° del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes—Dios guarde a V. E
muchos años.—Madrid, 12 de noviembre ,de 1920._
DATO
Sr. GeneYal Jefe do construcciones de' A rtil léría
Sr. Vilmirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.•
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer que el contador de navío O. Miguel Rosen
do Roure, destinado a este Ministerio por. real or
den de 6 de octubre último, (D. O. núm. 228, página
1.407), pase a continuar sus servicios al Negociado
5•0 de la 2.a Sección. (iVEaterial) :(1e1 ¡Estado Mayor
central.
De real orden, cománica,cia por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo a V. E: para su- conocimiento y efec
guarde a V: E. muchos arios. Madrid
18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr-. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la, 'Arniacla.
Sr. Ordenallor general de pagos de este Minis
terio,
Señores... .
:nata del MiLlisterio de Marina.
